






Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o.
V této diplomové práci se zaměřte na analýzu součastného informačního systému společnosti F.M.T.
Group s.r.o. a to včetně nových požadavků kladených na tento systém. Dále se zaměřte na návrh vhodných
optimalizací tohoto systému včetně jejich implementaci.
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1. Analýza součastného informačního systému
2. Analýza nových požadavků
3. Návrhy optimalizací informačního systému
4. Způsob realizace
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